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写真 1　二神島の風景（2015 年 7 月）
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　二神島を中心とする共同研究「瀬戸内海の歴史民俗」は、文献史学、民俗・民具学、建築史学、
文化人類学など、諸学の共同によって進められる学際的な研究を目的としている。二神島の調査は、
すでに 1950年代から宮本常一・網野善彦・河岡武春らによって行われていた。日本常民文化研究
所が神奈川大学に移管された 1982年以後も断続的に調査は行われたが、2008年に本共同研究「瀬
戸内海の歴史民俗」が本格化し、二神家文書・漁業協同組合文書等の文献資料、墓石と葬送資料、
和船や板図資料などの現地調査が進められた。
　昨 2015年度からは、研究成果の取りまとめの年度と位置づけ、これまでその一部の成果物を編
集して公刊してきた。
　『島の写真帖　二神島写真資料集 vol. 1』
　『島の写真帖　二神島写真資料集 vol. 2』
　『二神司朗家文書　中世文書・系図編』
写真 2　『島の写真帖　二神島写真資
料集 vol. 1』2015 年 5 月発行
写真 3　『島の写真帖　二神島写真資
料集 vol. 2』2016 年 2 月発行
写 真 4　『二 神 司 朗 家 文 書　中 世 文
書・系図編』2016 年 3 月発行
写 真 5　『論 集「瀬 戸 内 海 の 歴 史 民
俗」』2016 年 11 月発行
写真 6　『二神司朗家文書目録（三）　
近代・現代編 2 』2016 年 3 月発行
写真 7　『二神司朗家文書目録（四）　
近代・現代編 3 』2016 年 10 月発行
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　『二神司朗家文書目録（三）　近代・現代編 2』
　2016年度も下記の成果物を発行した。
　『論集「瀬戸内海の歴史民俗」』
　『二神司朗家文書目録（四）　近代・現代編 3』
　上記のうち、『論集「瀬戸内海の歴史民俗」』は、共同研究の中心的な成果となる論文集であり、
歴史学、民俗学を主体とする論稿 8本や、1950年代の調査から以降の共同調査の経緯をまとめた
「瀬戸内海二神島を中心とする日本常民文化研究所の調査・研究の軌跡」などが収載されている。
さらに、本年度は、次年度刊行へ向けた編集作業にも取り組んだ。2016年度時点で進行している
のは、次の通りである。
　『島の写真帖　二神島写真資料集 vol. 3』（2017年 6月発行）
　『二神島　葬送と墓の民俗　資料編』（2017年 8月発行）
　『二神島　豊田造船所資料集』
　『二神司朗家文書・近世史料集　由利島』（仮）
